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lin, güncelliği yifirménİyi şairler eskimemeni t emenin yolunu bulura lar. Kimi dizelerinin sağlamlığiyle, kimi duyarlılığının benzer­liğiyle, kimi toplumun ölümsüz yanlarına eğilmesiyle, kimi de 
çağını aşan, örnek olan dürüstlüğü, yiğitliğiyle.. Hepsi başarılı bi­
rer şairdir önce. Dize nedir bilirler, yaşadıkları günlerin beğenisi­
ne egemen olurlar, sezgisine duyarlığına.. Ama eskimemek, ölü­
münden elli vıl, yüz yıl sonra aranmak, sevilmek için, en başta 
saydığım nitelikler gereklidir.
Tevfik Fikret birçoklarına göre büyük bir şair değildir. Ha- 
şim'in, Yahya Kemal’in, Nazım’ın, daha sonraki güçlü şairlerimi­
zin yanında sıradan sözler yazmış, dizelerini o kadar sağlam ku­
ramamış, zengin hayaller, benzersiz düşünler getirememiştir. N» 
bir kuyumcudur, ne bir düş avcısı! İnsanın karanlık iç evrenin* 
inmemiştir. Ama edebiyat tarihimizde eşsiz bir kişidir o. Dü­
rüstlük örneği, yurtseverlik örneği, toplum, insanoğlu için inanç 
örneği. Dizeleri çağını yansıtır, bir ayna gibidir. Yalnız çağının 
değil, bugünün de bir aynasıdır. Toplum bakar onun şiirlerine 
kendini bulur. Kördüğümlerini çözer.
Birçokları Tevfik Fikret’i öz şiir açısından yeterince sağlam, 
güçlü bulmazlar. Ben o kanıda değilim. Fikret dize şairi, dize 
işçisi, kuyumcusu değildir. O insanlık şairidir, toplum şai­
ridir, günün değil geleceğin şairidir. Birçok güçlü şairin 
bir benzeri vardır, bir benzeri, belki daha iyisi gelir bir 
gün, onun adını siler, unutturur. Oysa Tevfik Fikret’in bir ben­
zeri ne ondan önce vardı, ne de ondan sonra geldi. Yaşamıy- 
le, kişiliğiyle, uyumludur şiirleri. Ters düşmez o dizelerindeki 
sese, anlama. Bir bütündür şiirleriyle. Gücü, ölümsüzlüğü bu iş- 
tenlikten, bu sağlamlıktan gelir işte...
«Sarmış yine afakini bir dûd-i muannid» derken de «ör­
tün evet ey haile... örtün evet ey şehr» diye seslenirken de, «On­
lar niçin semâda, niçin ben çukurdayım • Gülsün neden cihân 
bana, ben yalnız ağlayayım» diye sorarken de, «Bir devr-i 
şeamet, yine çiğnendi yeminler» diye üzülürken de, «Kaanun 
diyoruz, nerde o mescud’i muhayyel? - Düşman diyoruz, neı-de 
bu? Hariçte mi biz mi?» diye şaşarken de. «Kopsun seni bir 
bak diye alkışlayan eller» diye lanet okurken de. «Efendiler, 
pek açsınız bu çehrenizde bellidir - Yiyin yemezseniz bugün 
yarın kalır mı, kimbilir?» diye nefretini bildirirken de, «Sizin 
şu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar..» diye karamizah 
örneğini verirken de, en sonra da «Halk bellediğin bir yola 
yalnız gideceksin» diye gelecek kuşaklara yol gösterirken de 
Tevfik Fikret büyük insandır, büyük öncüdür, büyük yurtse­
verdir, büyük şairdir...
Tevfik Fikret’in ölümünden bu yana tam ellisekiz yıl geç­
ti. Yarım yüzyılı aşmış onun dizeleri. Yüzyılı da aşacak bu gi­
dişle... 19 Ağustos 1915’te ölmüştü. Kırksekiz yaşında... Bugün 
onur- içimizde, aramızda yaşayan bir şair sayıyoruz. Öyle duyu­
yoruz, öyle seviyoruz. Güncelliğini yitirmemiş. Bütün bu di­
zeler sanki daha dün, hattâ bugün yazılmış gibi. Alın okuyun, 
azıcık Türkçeleştirerek, çağdaş bir şairimiz yazdı sanırlar. Ger­
çi bunda toplumea yerinde sayar duruma gelmememizin de 
yeri yok değil! Ne zaman duraklasak. geriye dönsek, bir çık­
mazdan bir çıkmaza girsek, adaletsizlikler, bozuk düzen işler 
başını alıp gitse, Fikret devleşir birden, canlılık, önem kaza­
nır bir anda, ulusun umudu, avuntusu, gücü oluverir.
Bugün de öyle... Tevfik Fikret ellisekiz yıl sonra «Hak 
bellediğin bir jrola yalnız gideceksin» diyor diye onu bir er­
miş, bir öncü, bir vo! gösterici sayıyoruz. Çünkü bugün her 
zamankinden çok hak bellediği yola tek başına yürümemiz ge­
rekiyor. Hepimiz inandığımız amaca yola doğru herşeye herse- 
ye rağmen yürüyeceğiz. Engelleri yıkarak, zorlukları yene­
rek... Diyeceksiniz bireysel bir tutum bu. Fikret’in bütün di­
zeleri bu bireysel çabanın övgüsünü yapar. Kendi de ne yap­
mış, çekilmiş köşküne, küsmüş dünyaya, yazmış şiirlerini bo­
ğazın tepesinden-.. Evet, öyle, bireysel... Ama şiiri bir tek kişi 
yazar, şairdir onun adı. kendi için değil, hepimiz için, gelmiş 
geçmiş kuşaklar için yazar. Bugüne yarına...
«Hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin.» Ama o «yalnız 
gidenler» birleşirler, korkunç bir güç olurlar o yolda... Fik­
ret’i elli sekizinci ölüm yılında anarken «hak bellediğimiz» 
yolların önümüzde uzayıp gittiğini görüyoruz. Yollar uzuyor, 
uzuyor hep. Biri bitmeden biri, biri bitmeden biri daha. Bu 
yolda en yakın arkadaşımız, dostumuz gene Tevfik Fikret...
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